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PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA MELALUI STRATEGI SNOWBALL THROWING 
(PTK Bagi Siswa Kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Gatak Sukoharjo Tahun 2013/2014) 
 
Widodo Yuliasto, A410100001. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014, 66 halaman. 
 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran 
matematika bagi siswa SMP Muhammadiyah 1 Gatak kelas VIIIA tahun ajaran 
2013/2014 melalui strategi Snowball Throwing. Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dua siklus, tiap siklus terdiri dari tiga tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan dan observasi, serta refleksi dan evaluasi. Data yang diperoleh 
berupa nilai persentase peningkatan keaktifan pada akhir siklus I dan pada akhir 
siklus II.  Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika. 
Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat dari meningkatnya indikator-indikatornya 
meliputi: 1) kemauan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 5,55% dan sesudah 
tindakan 55,55%, 2) kemauan siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan 
11,11% dan sesudah tindakan 72,22%, 3) kemauan siswa mengerjakan soal latihan di 
depan kelas sebelum tindakan 0% dan sesudah tindakan 66,66%, 4) kemauan siswa 
dalam mengemukakan pendapat sebelum tindakan 0% dan sesudah tindakan 55,55%. 
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penerapan strategi Snowball Throwing 
pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
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